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.Homenatge al .Dr. Oller i Rabassa 
En compliment de l'acord adoptat en sessió del diu 
7 d'ago.st, el dia 7 de setembre una representació de 
la Junta Directiva de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, integrada pels senyors Costa i Deu, Joan 
Julià, Manuel Ballester i Josep Salvà, va visitar l'emi-
nent facultatiu del Cos mèdic de l'entitat, Dr. Joan 
Oller i Rabassa, per tal de fer-li ofrena d'un pergamí 
bellament executat per l'artista Joan Maurí, en el 
qual es fa constar l'agraïment de l'Associació pel:; 
valuosos i interessants serveis que l'expressat faculta-
tiu ha prestat als nostres associats. 
Entre el Dr. Oller i Rabassa i el nostre President, 
senyor Costa i Deu, es canviaren amb aquest motiu, 
paraules de mútua consideració, i els representants de 
l'Associació de Periodistes sortiren agradablement im-
pressionats del tracte i afabilitat de tan distingit home 
de ciència. 
L'augment del preu dels diaris 
L'Associació de Periodistes va cursar oportunament 
el següent telegra~a al President del Consell de Mi-
nistres : 
•Nombre Associació de Periodistes de Barcelona ruégole 
Ley au mento precio periódicos inclúyasc artículo por el cu:ll 
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empresas periodísticas oblígueose destinar medio céntimo 
por ejemplar para constituir fondo destinado jubilación pe-
riodistas, tenieodo en cuenta si do estas Asociaciones qui enes 
hace dos años plantearon necesidad aumentar precio perió-
dicos atender esos deseos. Ruégole , a la vez, nómbrese po-
nencia integrada representantes Gobierno, E mpresas y 
Asociaciones prensa, para establecer forma percepción dis-
tribución mencionados fondos . Salúdale, Juan Costa y Deu, 
Presidente. • 
Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius : 
294 Josep M. a Jordà i Lafon t 
295 Enric d'Ossó i Camp-
many 
296 Miquel Rojano i Alva-
rado 
297 Albert Duran i Arbizn 
298 Esteve Busquets i Mo-
les 
299 Antoni Acevedo i Tra-
viesa 
300 Josep Ballesté i Solé 
301 Dr. Santiago Noguer i 
Moré 
302 LluísBonaparteiAuqué 
303 Josep Casanoves i Car-
nicer 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC· 
'fUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO· 
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
